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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  
ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Анализ зарубежного опыта развития различных форм сельскохозяйственных предприятий 
показывает, что основной ячейкой аграрного производства во всех экономически развитых странах 
были и остаются фермерские хозяйства. В Беларуси фермерство пока не стало основой аграрного 
производства, а выступает лишь дополнением к крупному товарному производству. 
При оценке правовых, экономических, политических, социальных условий развития фермерских 
хозяйств в Беларуси следует признать определенные проблемы (развитие фермерских хозяйств 
происходит в условиях невысокой экономической эффективности аграрного производства; 
психологические барьеры, отсутствие должного общественного статуса нередко становятся 
причиной низкой предпринимательской активности фермеров; незначительные объемы инвестиций 
не позволяют радикально улучшить результаты хозяйствования; неразвитость кооперативов 
препятствует рациональному использованию потенциала самих фермерских хозяйств и сельских 
территорий и т. п.). 
Причинами ликвидации фермерских хозяйств, а также низкой эффективности их 
функционирования являются высокие цены на технические ресурсы, низкие закупочные цены на 
сельскохозяйственную продукцию, высокие цены на минеральные удобрения, высокие процентные 
ставки, высокие цены на энергетические ресурсы, задержки в расчетах за продукцию, сложности 
приобретения техники на условиях лизинга, уровень налогов, недостаточный размер площади 
сельхозугодий, трудности кооперирования. 
По состоянию на 1 января 2013 г. в Беларуси насчитывалось 2 436 фермерских хозяйств. 
Наибольшее число крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) насчитывается в Минской области – 
630 (25,9% от общего количества КФХ), Брестской – 476 (19,5%), Гомельской – 368 (15,1%), 
Гродненской – 344 (14,1%), Витебской – 330 (13,6%) и Могилевской – 288 (11,8%). 
Отрицательную динамику и крайне низкий удельный вес в общем объеме производимой 
продукции объясняет совокупность следующих причин: выделение фермерам земель, имеющих 
низкий бонитет кадастровой оценки и плодородия, неравные конкурентные условия в отрасли, 
неразвитость рыночной инфраструктуры в сельском хозяйстве, ограниченная возможность участия в 
государственных отраслевых программах из-за малых размеров посевных площадей, поголовья 
скота, недостаточно высокая квалификация фермеров. 
Государственная программа возрождения села на 2011–2015 гг. предусматривает меры, 
направленные на дальнейшее развитие фермерских хозяйств. Им предоставлен особый режим 
налогообложения в соответствии с налоговым законодательством. Во всех областях созданы 
областные общественные объединения и ассоциации фермерских хозяйств. 
Фермерское движение изначально следует ориентировать на создание крупных по размерам 
землепользования и объемам товарной продукции специализированных производств. Президент 
Республики Беларусь Александр Лукашенко считает необходимым создавать частные агрохолдинги 
для развития фермерства, где фермер будет самостоятельно заниматься подбором кадров, 
налаживать эффективность работы, а государство, в свою очередь, в течение примерно трех лет 
будет оказывать поддержку этой организации. Для этого предполагается выделять земли, которые в 
крупных колхозах и совхозах в силу разных причин порой используются неэффективно. 
 
 
